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DESCRIPCIÓN:  
 
La investigación realizada en la empresa EcoHabit S.A.S se desarrolló a partir de 
dos fuentes de consulta, la guía del PMBOK y la ISO/DIS 21500 de la cual se 
tomaron los procesos de gestión de proyectos para la recolección de información. 
La investigación se hizo por medio de un cuestionario escrito, para el cual se 
eligieron las personas responsables de la gerencia de proyectos. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El tipo de investigación es de campo y documental (técnica de recolección 
entrevista individual) en el cual se hizo uso de un cuestionario como elemento de 
recolección de datos de las 79 preguntas. 
Una vez realizado el cuestionario a los cinco participantes seleccionados para tal 
fin, la información fue procesada en un documento Excel para su respectiva 
tabulación y análisis haciendo uso de la tres (3) matrices diseñadas para tal 
efecto: 
• Matriz 1: Habilitadores organizacionales. 
• Matriz 2: Buenas Prácticas por procesos de la gerencia de proyectos 
(proceso de inicio, planificación, implementación, control y cierre). 
• Matriz 3: Buenas Prácticas por grupos temáticos (integración, partes 
interesadas, alcance, recursos, tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones 
y comunicación). 
 
CONCLUSIONES:  
 
• La empresa Ecohabit S.A.S tiene una deficiencia en  gerencia de proyectos, 
necesita implementar la oficina de gerencia de proyectos (levantamiento de 
procesos)  
• Los procesos de Ecohabit S.A.S se quedan en el archivo por ende no hay 
retroalimentación, es necesario establecer un léxico común en la 
organización a travez de cursos y foros. 
• La empresa Ecohabit S.A.S no tiene procesos establecidos y sus políticas 
no son planteadas.  
• La empresa está en riesgo de supervivencia, baja productividad y pérdida 
de ventaja competitiva. 
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